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Abstract
This paper explores the place of traditional metaphysics in Iranian cinema through an analysis of three films by
Majid Majidi. Countering evaluations of Majidi’s films as tritely patriarchal or heavy-handedly logocentric, this
paper considers images and allegories in Majidi’s films as responses to the pains of modernity. Majidi’s films,
specifically, Children of Heaven, Baran, and the Color of God, draw on Sufi and Shii theologies to locate
meaning in a world changed by war, modernization, economic disparity, and nationalism. The result is a sense
of ambiguity that aims at both realism and transcendence.
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 چکیده
این مقاله با تحلیل سه فیلم از مجید مجیدی، جایگاه متافیزیک سنتی را 
 ایکه پدرسالاری نقدهایی همچنین با نفی. کندسینمای ایران بررسی میدر 
دهند، های مجیدی نسبت میبه فیلم را بر زبان دستانهخامتکیۀ منسوخ یا 
های موجود در آثار او را واکنشی به دردهای مدرنیته تصاویر و تمثیل
خدا، با  های آسمان، باران و رنگویژه بچههای مجیدی، بهداند. فیلممی
و شیعی سعی در معنا دادن به جهانی دارند که تحت  هتکیه بر الهیات صوفی
دستخوش دگرگونی ایی به شدت گرسازی، شکاف اقتصادی و ملیثیر جنگ، مدرنأت
گرایی و هم تعالی نوعی حس ابهام است که هم واقع است. نتیجۀ این تلاش شده
 کند. را تداعی می
 یادداشت نویسنده
ک آیلند ایلینویز ستانا در راعلی زرگر دانشیار مذهب در کالج آگوسیروس 
مقالاتی در مجلات ادبیات عرب، دنیای مسلمان و مطالعات ایرانی  ۀو نویسند
کتاب او، انتشارات دانشگاه کارولینای جنوبی  1102در سال است. 
 ی: زیبایی، عشق و شکل انسان در آثار ابن عربی و عراقهشناسی صوفیزیبایی
 د. را به چاپ رسان
  
                                                          
 اعتقاد به عدالت خدایی 1
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دارای ایرانی، معاصر نویس و کارگردان های مجید مجیدی، فیلمنامهفیلم
: زندگی کودکان، است اجتماعیشناسایی قابل برجسته و هایمایهدرون
های قومی و کشف شدن اقلیتراندهحاشیهمبارزات معلولین یا بردگان، به
و همین ها مایهدرون. شاید همین فقیرنشین هایحلهها و مشگفتی در ویرانه
در فرانسه،  شهاینگاه او به زندگی در ایران معاصر است که باعث شده فیلم
از . کسب کنندتوجه اعتباری قابلدیگر کشورها ایالات متحده، کانادا و 
 -های آسمان، باران و رنگ خداخصوص بچهبه- های مجیدیفیلم ،دیگر سوی
کشند که در آن ماهی، پرندگان، باران و ابرها میجهانی را به تصویر 
ها هم برگرفته های مذهبی هستند. از آن گذشته، اسامی شخصیتحاوی تمثیل
های صوفیانه از قرآن و اشعار فارسی خوانشدس تاریخ شیعه و از روایات مق
، نه بر مشقت زندگی اندبرخاسته اجتماع ۀاز حاشی که هااین شخصیتاست. 
شوند بلکه راه مبارزه و رشد را در می آن کنند و نه تسلیممی خود غلبه
شرایط . کشندرا به تصویر می رنج همیشگی انسان ،ترتیباینپیش گرفته و به
ها و حتی گاهی کیفیات مقدس آنها را فضیلت ،هاشخصیتاین سخت زندگی 
 از طریق رنج های مجیدی لزوما  که شخصیت این بدان معنا نیستنمایاند: می
 و آشکار شدن شناخته ما منظورشوند، ی بهتر مییهاتبدیل به انسانکشیدن 
بر  عدل الهی. نوعی اعتقاد به است انسانی آنهازیبای کیفیات شدن 
که از بسیاری جهات با تئودیسۀ جان هیک تفاوت های مجیدی غالب است فیلم
های تهران و چه زاغهچه در  ؛خدا همه جا هست دارد. در این نوع اعتقاد،
های زندگی در ایران در اردوگاه پناهجویان افغان. از این لحاظ، دشواری
 این زیبایی روحانی و درک انسان از ۀجانبتمثیلی هستند از حضور همه
نوعی ابهام است: همیشگی و ناخوشایند  ۀرنج نمایند. هامکان ۀحضور در هم
کند. روایت مجیدی ی را متجلی میاست، اما زیبا هم هست چون کمالات انسان
گرفته از الهیات سنتی کند، واماز رنج، چنانکه نسیم پاک شیراز مطرح می
، آثار مجیدی حالدرعین. )011-101: 1102است (پاک شیراز،  هشیعی و صوفی
بهترین کارکرد به ایران و جهان، امروز کید بر مسائل اجتماعی أبا ت
پیوند مجیدی الهیات سنتی را به جهانی : سینمای بخشندتحقق میفیلم 
دگرگون ساخته گرایی آن را سازی، شکاف اقتصادی و ملیکه جنگ، مدرندهند می
های تمثیلی مجیدی در تضاد با بستر پر از درد و ابهام . بازنماییاست
 یابند. معنا می ،نمایدمعنا میدر آنچه بی فیلم،
 های اومجیدی و فیلم
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 است. او معاصر ایراننام و بهز کارگردانان ا ،9591متولد ، مجید مجیدی
المللی و اولین فیلمساز ایرانی است که در سال بین ۀچندین جایز ۀبرند
 ،های آسمانبچهاسکار شد (فیلم آکادمی نامزد بهترین فیلم خارجی  9991
همان سه فیلمی که در این مقاله  تصادفا  - های اواز فیلمفیلم ). سه 7991
فیلم  ۀجشنوار» بهترین فیلم« ۀجایز ۀبرند -اندمورد بحث قرار گرفته
) مشترک بوده است (مجید 1002(این جوایز اند که یکی از مونترال شده
). مجیدی سینما را با بازی 5102؛ جشنواره فیلم مونترال، 1002-2مجیدی، 
او  ).49: 1102محسن مخملباف شروع کرد (پاک شیراز،  ۀدر سه فیلم ساخت
. به عنوان کارگردانی برجسته شناخته شد کبدوفیلم ساخت با ، 3991در سال 
و این ثیر زیادی گرفته أ) ت3791سبک کارگردانی مجیدی از جان فورد (فوت 
 هایش به خوبی دیدههای طولانی در فیلماو از برداشت ۀدر استفاد تأثیر
های دیگر کارگردانان ). آثار مجیدی، مانند فیلم42: 2102شود (عرفانی، می
را نیز  ئورئالیسمهای نلفهؤهنری ایرانی از جمله عباس کیارستمی، برخی م
دارد و این نئورئالیسم ایتالیا  خویشاوندی دوری باکه  در خود دارند
های مبهم، عناصری مثل قهرمانان فرودست، پایان توان دریشاوندی را میخو
مرزهای جغرافیایی اجتماعی و ملایم  هایهای طولانی، انتقادبرداشت
تر است آثار البته مناسب). 781-8: 4: 2102(نفیسی،  مشاهده کرد شدهتعریف
شوهینی بدانیم که » درکی شاعرانه از نئورئالیسم«مجیدی را حاوی 
دهند؛ سینمایی که چاودهوری و هوارد فین به سینمای جدید ایران نسبت می
همان چیزی  ؛شوددر آن دیدگاه کارگردان با دیدگاه شخصیت فیلم ادغام می
دهد (چاودهوری و غیرمستقیم رخ میآزاد  قولنقلصورت به ادبیات، درکه 
خت اقشار فرودست ایران های مجیدی زندگی سفیلممایۀ درون ).93: 3002فین، 
ویژه حافظ، سعدی و مولانا ثیر شاعران کلاسیک فارسی بهأاست اما کارگردان ت
بینی جهاناغلب اما نه در همۀ موارد، کند؛ را هم در آثارش تصدیق می
یی، زمینه و گراحفظ عنصر واقع در کنارمتافیزیکی این شاعران -انهفیصو
). ارجاعات 6002؛ هولمان، 59: 1102(پاک شیراز، مجیدی است آثار  ۀپای
 های مجیدی پرشمارکند، در فیلمقرآنی هم، چنانکه بلال یورولماز اشاره می
 ). 4102(یورولماز،  است
ای به نام علی است که حین پسربچه ۀ، قص7991ساختۀ های آسمان فیلم بچه
کند. او و خواهرش که آنها را گم می ،های خواهرشتلاش برای تعمیر کفش
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خواهند بار خرید کفشی نو را به دوش پدر فقیرشان بیندازند، تصمیم نمی
وبرگشت به مدرسه را طوری تنظیم کنند که هر زمانی رفت ۀگیرند برناممی
 ۀمسابقمقام سوم  ۀجایزدو بتوانند از یک جفت کفش علی استفاده کنند. 
علی به  یک جفت کفش ورزشی است وشود، ار میبرگزعلی  ۀمدرسدر  که دو
دلیل اشتباه محاسباتی کند اما بهشرکت میدر آن  ،آوردن کفشدستامید به
دهد. فیلم سرشار ها را از دست میمقام سوم یعنی کفش ۀو جایزشود میاول 
محمد شامل دخترش فاطمه و حضرت مقدس و معصوم  ۀاز اشاراتی به خانواد
که دو شخصیت کودک فیلم هم اسامی خود را از آنها ست اشوهر او علی 
 ،ها است که در آیین سوگواری شیعهمصائب آن نیز یادآور اند وگرفته
 ای دارد. جایگاه ویژه
) ترجمه کنم، 9991دهم آن را رنگ خدا (که ترجیح می ،فیلم دوم، رنگ بهشت
که اش در تهران هنابینایی به نام محمدرضا است که مدرس ۀداستان پسربچ
زیادی دارد.  ۀاش فاصلبا روستای محل زندگیمخصوص کودکان استثنایی است، 
 علیرغم اکراهی که در دل دارد، پدرش، هاشم، بایدمادرش مرده است و 
از خواهد او دلش می. در واقع به روستا بازگرداندبرای تابستان محمد را 
زندگی جدیدی با نامزدش ز او تا بتواند دور ا خلاص شود شپسر نابینایدست 
شروع کند. عشق محمد به مادربزرگ و دو خواهرش اهمیتی کلیدی در فیلم 
حس درک دارد چراکه توانایی او را دوست داشتن عمیق دیگران، علیرغم 
کند او را به دهد. پدرش سعی می، نشان میاز سوی آنها نشدندوست داشته
مراسم میرد و خانوادۀ نامزدش هم میش مادروقتی کارگاه نجاری بفرستد اما 
ماند. فیلم صل میأو مست دهدش را از دست می، امیدکنندرا لغو میعروسی 
نزدیک به غرق شدن) محمد چیزی با غرق شدن (یا بسته به برداشت بیننده، 
بر کل فیلم و به  انه. تصویرسازی مذهبی و به خصوص صوفی2یابدپایان می
 طور مشخص در عنوان آن مشهود است. 
به دلیل پیوند موضوعی با اشعار  0002محصول سال باران  ، فیلمدر آخر
ترین فیلم میان این سه است. فیلم داستان کلاسیک فارسی، شاعرانه ۀعاشقان
                                                          
ت که محمد بر خلاف نوری که روی دستش ظاهر شد، به راستی از تعبیر من از پایان فیلم این اس  2
دنیا رفت. به عقیده ی من، نمایش پایانی دست از رئالیسمی که در طول فیلم دیده می شود منحرف 
می شود همانگونه که در مرگ مادر بزرگ در فیلم می بینیم که لحظات آخر به عنوان یک بیدار شدن 
که با رئالیسم موجود در فیلم تناقض دارد). همزمان با مرگ او، پس شیرین نشان داده شده است (
از غرق شدن محمد، صدای پرنده یخاصی می آید. در آخر، تصویر پرنده ی تنهایی که در آسمان به 
پرواز می آید درست پس از اینکه پدر سعی در یافتن پسرش می کند، نشان دهنده ی لحظه ی مرگ پسر 
 .ت فارسی نشانگر روح، و اینجا روح محمد استاست. پرنده، در ادبیا
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 اهل کند که از استخدام کارگریکارگر جوانی به نام لطیف را روایت می
هنگام کار آسیب دیده  رحمت پدر .زندبه نام رحمت سر باز می نستاافغان
کند تا خواهد جایگزین پدرش شود. لطیف تمام تلاشش را میمیحالا رحمت و 
فهمد رحمت در که میآنکار در کارگاه ساختمانی را برای رحمت سخت کند تا 
. آوردهدرپسری جوان  به شکلبه نام باران که خود را است واقع دختر جوانی 
به هر کاری آسایش او  برای ه است تاو آماد شودمی درنگ عاشق باراناو بی
که محل اسکان ای دورافتاده تا مکانرا حتی او که دست بزند تاجایی
. فیلم با رفتن باران و کنداست، دنبال می افغان ۀپناهجویان آوار
کارت شناسایی خود  قبلا  که گیرد؛ لطیف اش به افغانستان پایان میخانواده
حالا تنها به تماشای  داده،باران  ۀبه خانوادفروخته و پول آن را را 
 شود. ای بین آنها ردوبدل نمیعاشقانه حرف. هیچ است عزیمت آنها ایستاده
 تئودیسه ی معنا
 هصوفینگاه  ۀتحلیل نسیم پاک شیراز از رنج در آثار مجید مجیدی از دریچ
اینجا قابل  در آنقدر جامع و دقیق است که فقط بخشی از آن» علم دل«یا 
پاک شیراز توضیح . های اوستتحلیلاین مقاله نیز بحث  ۀذکر است. پای
آثار کلاسیک  ۀرنج زمینۀ رنج و واکنش به مسئلهمایۀ دروندهد چگونه می
 .اندبودههای مجیدی بخش فیلمالهام ،خود ۀکه به نوب ؛ آثاریاست هصوفی
کنند سعی مینخودها زند: مثال میاز مولانا سرخ کردن نخود را  برای نمونه
با بیرون پریدن از تابه از سوزش آتش بگریزند اما آشپز آنها را به 
: 1102ها را به خود جذب کنند (پاک شیراز، تا مزه گرداندمیدرون تابه بر
نه خود این گیرد. خود نمیکمال و فضیلت به  ی»مزه«). روح بدون رنج 501-6
کند؛ ما واکنش به رنج است که فرد را سعادتمند یا بدبخت میرنج، بلکه 
های خوانشدانیم اما در از سعادت محروم می ،بردکه رنج میرا فردی 
دبختی واقعی شوند، بمیاسلامی، کسانی که از خدا دور الهیات صوفیانه از 
 از رنج و ناشکری در رویارویی با آنپرهیز این و  را تجربه خواهند کرد
). در اصل، طبق 601: 1102کند (پاک شیراز، فرد را از خدا دور می است که
تواند باعث سختی و ناملایمات بیشتر شود و مولانا گریختن از رنج مینظر 
) مجیدی 5002فیلم بید مجنون ( ناآگاهی از حکمت خداوند است. مثلا   ۀنشان
اش بیناییقهرمان فیلم دهد. گی مردی نابینا نشان میحکمت خدا را در زند
را از دست  تقوای خودو  بینش معنویماجرا آورد اما در این را به دست می
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ه سطحی بالاتر از دهد تا باش را از دست میبیناییپس بار دیگر دهد. می
اش گره خورده نابینایی او به کمال معنویخودشناسی برسد؛ به عبارت دیگر 
). خدا از 011: 1102رحالیکه خود از آن آگاه نبوده است (پاک شیراز، د
قهرمان فیلم . بنابراین نمایاندمیبه آنها  ها خود راراه آزمایش انسان
دهد، ای که جنسیت واقعی رحمت را نشان میبا تمثیل کنار رفتن پردهباران 
و به کند ز آغاکند تا سفر دشوارش را جربه میتجهل را پردۀ کنار رفتن 
درونی برسد، بر نفسش غلبه کند و حتی هویت خود را تغییر دهد  ۀاستحال
(پاک شیراز، شود به شکل تمثیلی نمایانده میفروش کارت شناسایی در که 
 ).411-6: 1102
جان هیک دارد، عبارتی که او از  »پرورش روح«این معنا شباهت زیادی به 
پذیرد که خود را توصیف کند. او می ۀجان کیتز شاعر وام گرفته تا تئودیس
در توان می های آن رادیدی نیست چراکه ریشهپرورش روح چیز ج ۀنظری
) یافت. از 202 فوت حدودا  به نام سنت ایرنائوس ( ی روحانیهای پدرنوشته
). زندگی 452: 0102نظر ایرنائوس، وجود انسان فرآیندی مداوم است (هیک، 
دهد (هیک، می» شخصیت اخلاقی رشد«امکان سان به انبا تمام رنج و دردش 
کند تا انسان ). در واقع، رنج صحنه را برای خداوند آماده می333: 0102
را از بیوس (زندگی بیولوژیک) به زوئی (زندگی فردی با ارزش ابدی) هدایت 
). هیک 752: 102سازد (هیک، های اخلاقی را ممکن میواکنشرنج، کند چراکه 
کند: از استفاده می» رمز و رازمعما یا  ارزش مثبت«رنج از  برای توجیه
از طرف  و آزاردذهن را می ،ق استخدایی که خیر مطل، رنج با وجود یک سو
شود می» ازخودگذشتگی«و » همدردی«هایی چون باعث ظهور و بروز ویژگی ،دیگر
 ). 533-6: 0102(هیک، 
گرایی و واقع اما شونددیده می هم های مجیدیدر فیلمها مایهدروناین 
های کنند، اما فیلمها رشد می: برخی شخصیتکندآنها را متمایز می شانابهام
ها توسط کشف شخصیتبارۀ ها بلکه درکشف خویشتن توسط شخصیتبارۀ او نه در
رنج و معنا قرار دارد. پیام این  ۀدو لای میاندقیقا  مخاطب است. ابهام 
؛ این است رنج وجود دارددر تضاد با رنج یا حتی بب سنیست که معنا به 
 ۀبراین، تئودیسزیند. علاوهواهمه در کنار هم میهر دو به سادگی و بی که
بین شیطان، درد،  ۀبینی مسیحی دارد چنانکه رابطجهان ،پرورش روح هیک
)، 162: 0102آشکار شده است (هیک،  »عیسی مسیح«خدا در  ۀرنج و اراد
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در ویژه در هیلومورفیسم اندیشمندان مسلمان و به» معنا« ۀواژ کهدرحالی
بنابراین . برخوردار است ایاز اهمیت ویژه و شیعی ههای صوفیاستعاره
الدین محمد بلخی، یعنی معنا در عنوان دیوان مولانا جلال ۀمنظور از واژ
توان آن را مثنوی روحانی ترجمه است و می» روح«مثنوی معنوی در واقع 
واقعیت درونی  ،کندکه مولانا آن را توصیف می گونهآن )gninaemکرد. معنا (
 همه چیز است:
 د درنگش نبو ک   ،چون زره بر آب /رنگهای رنگد گفتهپوست چه بو 
 این سخن چون نقش و معنی همچو جان /این سخن چون پوست و معنی مغز دان
 3)5002-4011:1 .ll :6002-441:1 ,5011(مولانا 
چیز را با کلمات  به تبعیت از مولانا، همه هبسیاری از اندیشمندان صوفی
که یطوربهدرجات مختلفی از معنویت دارند  و معتقدند کلمات کنندمقایسه می
کلمه، جوهر روی کاغذ است که به یک صدا یا  ترین فرمترین یا مادیپایین
) در gninaem(معنا گردد. بازمی یک نفس و در نهایت به یک معنای غیرمادی
) ترجمه tirips) قرار دارد و باید آن را روح (mrofتضاد و تقابل با صورت (
تجلی زندگی، اراده و زیبایی در ها صورت ۀمعنا است که هم این کرد، چون
 از آن سرشارند. 
بندی طبقهسینمای معناگرا  دراند سبک سینمایی مجیدی را بسیاری تلاش کرده
) amenic lautiripsبهتر است آن را سینمای روحانی ( بساچه و توانکه میکنند 
در این مورد حفظ  gninaemرسد حس معنا یا . هرچند به نظر نمیترجمه کرد
شده باشد: مجیدی عنوان معناگرا را برای سبک خود نپذیرفت چون بر این 
اش بسیاری از مخاطبان ایرانی این عنوان باعث روگردانی باور بود که
اصطلاح  که دهدنشان می شد. این موضوعخواهد های او از فیلخصوص سکولارها به
است (پاک شیراز، » مذهبی«اف خوشایندتری برای در واقع مترد معناگرا
دهد او بندی از سوی مجیدی همچنین نشان می). عدم پذیرش این طبقه49: 1102
هایی که معنادار هایش ارزش قائل است؛ فیلمتا چه حد برای ابهام در فیلم
های زیادی هم به زندگی سکولار مذهبی و از جنبه اما نه الزاما  هستند 
به قالب  حتما  معنا لازم نیست  هپردازند. در تفکر کلاسیک صوفیمدرن می
حضور دارد و منتظر تر تمامسادگی هرچهمعنا بهاشیا یا چیزها درآید؛ 
                                                          
شخصیت مرتضی در فیلم درخت بید به نظر اشاره ای به این خطوط دارد. هنگامی که مرتضی گردوها را به شخصیت اصلی فیلم، یوسف،    3
به جای پوسته (شکل ظاهری) می تعارف می کند، نمونه ای از یک استعاره است که نشان می دهد او یوسف را تشویق به جستجوی هسته (معنا) 
 کند.
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به همین های مجیدی هم زندگی، اراده و زیبایی را شدن است. فیلمیافته
 بر اساس همین حس جا. حاضر در همهو  همه در معرض دیدکنند: تصویر می شکل
استفاده از را با رنج انسان نه تنها های مجیدی است که فیلم» معنا«
ی خشممعنایی و بیضعف، وشند کمیبلکه  کنندالهیات و خداشناسی توجیه نمی
شود دهند. روح ساخته نمیکه بسیاری به رنج انسان نسبت میکنند نفی  را
موجودیتی روحانی که  ؛شودنمایانده می روح تنها ؛یابدیا پرورش نمی
» مدرن«و » روح«مفهوم دهند، حتی اگر دردهای زندگی مدرن او را رنج می
 . 4نما باشندمتناقض
تمثیلی در آثار  ۀشروع بحث در مورد تئودیس شاید بهترین نقطه برای
باشد. قهرمان فیلم، محمد نابینا، خیس در  رنگ خدامجیدی، پایان فیلم 
دنبال  امواجمیان در رسد. پدرش او را ساحل افتاده و به نظر مرده می
کم تلاش کرده او را نجات حال دستبکشد، بااین شتوانسته بیروننکرده اما 
اوج موضعی است  ۀکشد، نقططول می که چهل و چهار ثانیهتردید او، دهد. 
که در سراسر فیلم گهگاه از خود نشان داده و درست قبل از اینکه پل زیر 
شود: پدر فرزند نابینایش پای پسرش بشکند تبدیل به خشم و درماندگی می
یش آرزوداند، مانعی ناعادلانه بر سر خوشبختی و سعادتی که را یک نفرین می
مرده پیدا ساحل  در. حالا پسرش را و تمام عمر از آن محروم بودهدارد  را
کنند. ها از بالای سرشان عبور میگیرد و پرندهکند، او را در آغوش میمی
دهد شبیه حرکت آنها را حرکت میتابد و تان پسرش مینوری روی دست و انگش
 ها هنگام خواندن خط بریل. انگشت
تر از این باشند. نام کودک محمد است و توانند واضحارجاعات تمثیلی نمی
نابنیایی الهامات  سببمانند پیامبر، با وجود نابینایی یا شاید به 
سوادی محمد هم با وجود بیحضرت کند؛ خداوند را درک و دریافت می زیبای
های داده بر خود بود. پیاموحی الهی بر شاهد نزول آن، و شاید به خاطر 
 ۀجانبهر دو بر حضور همیشگی و همه نبی فیلم مجیدی و به محمد شده به محمد  
). در واقع من 91:76قرآن  کید دارند (مثلا  أهای طبیعی تخدا در پدیده
از قرآن  ههای صوفیانه از دو آیخوانشبر  مبتنی فیلم مایۀدرونمعتقدم 
سفانه در ترجمه أدهد که متاست. اولی خود را در عنوان فیلم هم نشان می
، به nevaeH fo roloC به جایباید رنگ خدا انگلیسی از دست رفته؛ نام فیلم 
                                                          
) بیشتر از بقیه ی آثارش یه وضوح تمثیلی و کمتر مبهم است، و 5002آنچه که بیان کردم در مورد هر سه اثر صادق است. درخت بید مجیدی (  4
 . ات گرفته استنشو داستان های قرانی یوسف از ادبیات فارسی (به ویژه مولانا) 
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است که در قرآن » آمیزی خدارنگ«شد که یادآور عبارت ترجمه می doG fo roloC
این عبارت  انه،صوفی خوانش براساس). 831:2به کار رفته (صبغه الله، قرآن 
 های زیبای خدایی استویژگی خودنمودن جذب و ازآن به معنای گرایش فرد به 
که محمد کوچک  )گرفتهنوعی خداگونگی وام( کمالات اخلاقی به بسیار شبیه و
را دهد و بنابراین رنگ خدا در تعاملاتش با دنیای اطراف از خود نشان می
)، شاعر مشهور ایرانی هم 1221/816فریدالدین عطار (فوت بیند. در جهان می
او به عمل تعمید  مۀنامصیبتموردنظر اشاره کرده که اغلب در  ۀبه آی
شود. اینجا آن عبارت در وصف عیسی، روح خدا به کار رفته و تفسیر می
بندگان خدا باید چون عیسی رنگ خدایی را درون  ۀیادآور این است که هم
 د:خود کشف کنن
 آوریآوری/ از خم وحدت برون میصبغه الله از درون می
 ای صبغه الله را به خود ره داده/ زانکه ابرص نور اکمه داده
 )093 .p ,1-0685 .ll :7-6002(عطار، 
کاملا محتمل است که عنوان فیلم مجیدی اشاره به همین ابیات داشته باشد 
ابیات بخشی از یک شعر چون هم رنگ خدا را دارد و هم نابینایی. این 
دشوار  سلوک تند که مذهب شیعه را معرفی کرده،تعلیمی هس-بلند آموزشی
و آن را راهی برای رهایی از  دادهاش را توضیح و اهداف اخلاقی ۀزاهدان
های مجیدی. فیلم ۀنزدیک به تئودیس بسیار داند؛ پیامیپریشانی روح می
دهد تفاوت دارند چراکه می رحشهای مجیدی با رنجی که عطار البته فیلم
های خداوند بر ضعف انسان و امتحان )کندچنانکه نوید کرمانی بحث می(عطار 
 و حتی طنز برای توصیف طعنه). عطار از 311-211 :1102دارد (کرمانی،  تأکید
 هاکند؛ شخصیتهای خدادادی استفاده میضعف انسان در برابر پریشانی مسخرگی
و  احمق مقدس، ،یرعادیغهای شخصیت ژهیوبهشعر روایی عطار،  در
). در مقابل، 361: 1102 ،ی(کرمان کشندیم چالش بهرا  خدا ،امبرگونهیپ
با  ؛اندای عاریضحکهمجیدی با حفظ لحنی غمناک از چنین طنز و م یهالمیف
مجیدی طلبند. های مجیدی هم گهگاه خدا را به چالش میاینکه شخصیت
هایی شخصیت ینشانکشد که ساکنپررنج را به تصویر میو  فقیرنشینهایی مکان
دارند و قادرند زیبایی را پیرامون خود  -توان گفت مقدسمی- والا و قوی
سبک سینماتوگرافی مجیدی بر طبیعت تمرکز  ،کشف کنند. در فیلم رنگ خدا
مایۀ درون برای نمایشای جهان بیرونی و عرصه ۀکند؛ طبیعتی که نمایندمی
فیلم است: کیفیات روحی حاصل از معصومیت که در تضاد با نابینایی، 
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گیرند. محمد کوچک و نابینا رنگ خدا را محرومیت و تلخکامی قرار می
هایی که بیند و پدر خسته و ناشکرش تنها تلخی و عذاب. مناظر و پدیدهمی
-فیلم  آنها متفاوت است.بینند، اغلب یکی است، فقط ارزیابی آن دو می
داند. جالب است زیبا می دنیا را نهایتا   -جلیلش از محمدتدر عنوان و در 
 هایش عنوان کرده، نه صرفا  زدن به فیلم»رنگ خدا«هدف خود را  که مجیدی
 ). 383:4102اسلامی (یورولماز،  هایمایهدرونهایمایهدرونمکرر از  ۀاستفاد
آن مرتب در مایۀ درون ای است که کهفیلم آیهدومین ارجاع قرآنی مهم 
ها، با وجود ناتوانی آفریده ۀبر ماهیت کلامی هم تأکیدشود: فیلم تکرار می
 در رمزگشایی این کلام:انسان 
 تنزیه را خدا آنهاست، در كه عاقلي موجود هر و زمین و هفتگانه هايآسمان
 با را خدا است، شده شناخته ءشي عنوان به هستي جهان در چه آن و كندمي
 كنید،نمي درك و نیستید آگاه آنها تسبیح از شما ولي كندمي تنزیه ستایش
, 1:75, 14:42, 97:12, 31:31، همچنین 44: 71است (قرآن  بخشنده و بردبار او
 )1:16 ,1:95
 ییمعنابیپروردگار است،  ستایشچیز در ذات خود در حال تسبیح و وقتی همه
های ادراک است. در اندیشه دراو ناتوانی حاصل  قطعا   انسان برایجهان 
های پرداز صوفی قرن سیزدهم، کلام و گفتار پدیدهالدین عربی، نظریهمحی
حجاب از مقابلشان برداشته شده  که اصطلاحا   شنوندتنها کسانی میجهان را 
اک ادر در برابرهم حجابی  مؤمنان). حتی بیشتر 582، 8991(چیتیک، است 
های عالم خود دارند و قادر به دیدن یا شنیدن تسبیح خدا توسط پدیده
نیستند، اما صرف تصدیق و پذیرش اینکه جهان در حال سخن گفتن و تسبیح 
کند؛ در مقابل، کسانی قرار تر می، آنها را نسبت به واقعیت آگاهخدا است
متعال ندارند دارند که هیچ یا امید یا انتظاری به دیدن یا ملاقات خدای 
ها که خدا بر چشم)، طوری7:01اعتنا هستند (قرآن های او بیو نسبت به نشانه
 ).81:2های آنان مهر زده است (قرآن و گوش
نسبت هم طونی های نوافلااین مفهوم نه فقط در متون اسلامی که در دیدگاه
مسلط ها کمال خداوندی بر تمام خلقت د. در این دیدگاهشوبه خدا دیده می
)، 034از این رو آگوستین هیپو (فوت شود. و به شکل زیبایی پدیدار میاست 
شناختی فیلسوف مسیحی نوافلاطونی در کتاب اعترافات خود، استدلالی زیبایی
01
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 که است یریفراگ ییبایز بر یمبتن که کندیمخدا مطرح اثبات وجود برای 
  :دارد وجود او در عشق از یاله هدف در
از هرچه » .مآن من نیست«و از زمین پرسیدم هدف عشق من چیست؟ پاسخ داد: 
چیز در محیط و به همه. .در او بود پرسیدم و همه چنین اعتراف کردند.
» از خدایم بگویید که شما نیستید، از او چیزی بگویید.«گفتم:  پیرامونم
 یتوجه منال ؤس» او ما را آفریده.«بلند فریاد زدند: و آنها با صدایی 
شان بود. ، و پاسخ آنها زیباییکردمسوی خود به آنها اعطا می از که بود
 )381 .ص,6:01: 8002(آگوستین، 
معانی  نوعی دال برهای فیزیکی به پدیده که اصل اینهای مجیدی در فیلم
شود. انعکاس صدای پرندگان در لحظات ، به وفور دیده میهستندغایی و ابدی 
کند می بیانگاهی معصومیت محمد کوچک را  رنگ خدااوج تعارض و فشار در 
دهد. در ابتدای و گاهی با طنینی صفیرگونه پدر او را مورد قضاوت قرار می
دهد. و نجات می داردمیگربه برای را از کنار پرنده ۀجوجفیلم، محمد 
و در نتیجه  با نظم آفرینشاش همسازی ۀدهندهمسازی محمد با طبیعت نشان
های پیرامون خود ز پدیدهالهی است. محمد ا لبا تقدیر الهی و حتی خصائ
کند کند و تلاش میبیند تحسین میکه نمی را آید؛ زیبایی چیزهاییمی به شگفت
زیبایی هد. او با وجود نابینایی، هرچیزی را دوباره سرجای خودش قرار د
پدرش با طبیعت خصمانه  ۀکند. رابطو درک میدهد میچیز تشخیص را در همه
تازد کند، اغلب سوار بر اسب میدور می نهیب و تهدیداست. حیوانات را با 
مشت کوبیدن بر آب و پاشیدن با کشد. خشم خود را یا اسبی به دنبال خود می
پدرش  حال آنکهکند. محمد سال قبل درختی کاشته، میآن به اطراف ابراز 
کند تا برای عروس انسانی علاقمند است؛ سخت کار می هایوسازبیشتر به ساخت
کند. ای آماده کند و محمد را هم به یادگیری نجاری تشویق میجدید خانه
ماند؛ از روی اسب کام میاو اغلب در تلاش برای تغییر دادن نظم طبیعی نا
هنگام اصلاح صورت (تغییر دادن مدل موهای طبیعی صورتش) پوستش  افتد ومی
های اصلی شعر فارسی خراشد. نگاه او در آینه یادآور یکی از مایهرا می
؛ غزالی، 6002است که در آن آینه خود روح است (هولمن،  انهصوفی ۀو اندیش
او با نظم  ناسازگاری ۀ). ناهمسازی پدر محمد با طبیعت نشان23: 0102
گیرد. او از دست آفرینش است؛ بنابراین پدر در تقابل با خدا قرار می
 ،نابینا نصیبش کرده یهمسر گذاشته و کودکو بی پدرخدایی که او را بی
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چرا خدای تو که آنقدر بزرگ است مرا از این بدبختی نجات «خشمگین است: 
: 1102پاک شیراز، ؛ 9991(مجیدی، » دهد؟ چرا باید او را شکر کنم؟نمی
یکی  ،قدردان نبودن برای آنچه که دارد یعنی ترین ویژگی او). برجسته501
و کفر است از گناهان کبیره از نظر قرآن است چراکه ناشکری معادل کفر 
 ).911-121، 2002اعتقادی به خدا است (ایزوتسو، هم برابر با بی
 ایدسته آورد.ذهن میهم چنین معنایی به  آسمان یهابچهسکانس پایانی 
، ای که در سراسر فیلم دویده؛ پسربچهبوسندماهی قرمز پاهای علی را می
هایش را با خواهرش شریک شود، دویده تا از شرمندگی دویده تا بتواند کفش
 پدرش جلوگیری کند و دویده تا یک جفت کفش برنده شود و مسئله را برای
آفرینش از پسری است که ذات  دانیقدرها روایت ماهی کارهمیشه حل کند. 
گواهی است بر  -کرده» آسمان ۀبچ«که او را طبق عنوان فیلم -فداکارش 
های علی کفشهای فقیرنشین تهران. کمال؛ کمالی فراتر از عدم کمال زاغه
های سوراخ سوراخ از کفشاند (برداشت پایانی پاره شدهاز شدت کهنگی پاره
شود) اما پاهای ها نمایش داده میتقدیس علی توسط ماهی ۀدرست قبل از صحن
اند. هیچ پیامی مبنی بر اینکه شرایط گونهخدا یها تجلی روحدرون همین کفش
شود. مجیدی در واقع باعث ارتقای اخلاق خواهد شد، به بیننده داده نمی
کند؛ بیننده گیری پرهیز میآشکارا از پایان دادن فیلم با این نتیجه
ما  ۀداند که پدر علی برای هر دو فرزندش کفش نو خریده. آخرین مواجهیم
کند وضعیت دشوارش تا ابد ادامه با علی در حالتی است که او تصور می
تا پایان کودکی با او همراه خواهد بود. اما  خواهد یافت چون فقرش قطعا  
های هینظم آفرینش و هستی هم نقشی قائل شده که مامجیدی همزمان برای 
، مهم شناسندمیآن هستند. آنها رنج علی و خواهرش را به رسمیت  نمادحوض 
 کنند. پندارند و عشق و دلسوزی معصومانه آنها را تحسین میمی
 ؛نامید» خلقت«توان آن را دهند که میهای مجیدی جهانی را نمایش میفیلم
ها و نه ماهی خلقتی که مشتاق سخن گفتن است. اینکه نه جنگل در رنگ خدا
 ؛ اینصدایی نیستتوانند سخن بگویند، به معنی بیهای آسمان نمیدر بچه
آسمان و زمین بر  گریه نکردنسکوتی معنادار است. همانطور که در قرآن 
نوعی  ،خود ،در واقعو  چیزی بیش از سکوت است مغروقشفرعون و همراهان 
، که »، نه زمینستها گرینه آسمان بر آن« :گویدگویی است؛ قرآن میسخن
دهد هم آسمان و هم زمین از توانایی گریه کردن قبل از هرچیز نشان می
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). در تعریف مجیدی از رسانه، فیلم همان چیزی 92:44برخوردارند (قرآن 
، بنیامین آرایطبق نامد. می» زبان اشیاء«امین آن را یاست که والتر بن
 »زبان اشیاء«در واقع دو آن ی متفاوتند.با سفالگرسازی و نقاشی مجسمه
کنند، اما بر خلاف صدایی ماده را متحول میفرآیندهایی هستند که بی و
های زبان«همچون و  دهندمیر را با خلق چیزها انجام سفالگری این کا
های مجیدی حال، فیلم). بااین37:3991امین، یکنند (بنعمل می» غیرصوتی
یابند. طبق نظریه امین مییو تمثیل بن نماد ۀعجیبی در نظریجایگاه 
تصویر دهد اجازه نمیبرخلاف نماد امین تمثیل حاوی معنا است؛ تمثیل یبن
کند بلکه تاریخ و طبیعت را طوری ترکیب می کنددر برابر تعریف مقاومت 
له ). مسئ65-06: 5102نه یک ابهام (راس،  دنمنتهی شو ای یکسانکه به نتیجه
اینجاست که تصاویر مجیدی هم تمثیلی هستند و هم مبهم. تمثیل موجود در 
های او برخلاف انسان تصاویرنیست چون  ،نظر دارد در بنیامینآنها آنچه 
 که یک نظام بنیادین خاص ۀدهندعادی قرون وسطا یا خدایان المپ نه نشان
. تصاویر استکلاسیک ممکن در متافیزیک اسلامی  نظام بنیادیننماد تنها 
بینی او ند چراکه در جهانهست چیزی فراتر از مفهوم سنتی تمثیلمجیدی 
چیز برای انتقال و ابراز همهتمثیل است؛ خود خلقت تمثیل است چون  چیزهمه
ها نمادچون  هم نیستند نمادمعنا است که وجود دارد. تصاویر مجیدی 
 ،بنیامیندهد، از نظر آنطور که آلیس راس توضیح می نمایشگر حقیقتند.
» تفاوتی کامل نسبت به حقیقتدر بی«جهان را  را دارد که قدرت این نماد
 نمادویژگی اصلی  -پایانابهام بی- ). ابهام35: 5102(راس،  کند توجیه
کند (راس، گر معنا استخراج میاز تمثیلکه تمثیل است درحالی بنیامین
فقر ؛ پایان استهای مجیدی برخاسته از رنج بی). ابهام در فیلم95: 5102
مطلق یک خانواده یا درماندگی و آوارگی یک پناهجو که در تضاد با کوهی 
گیرد. کودکی نابینا که در برابر چشمان پدرش از معنا و زیبایی قرار می
مایاند. توان نتر نمیعدالتی را از این عریان: رنج و حتی بیشودغرق می
ها به چیز دیگری اشاره دارند؛ کودک در حال خواندن رنگ نشانه ۀاما هم
را  اشهناجوانمردانکه مرگ  یابدمیمیرد و به کمال فضیلتی دست خدا می
هنر  نینمادهای مجیدی کیفیت مبهم و حتی ترتیب، تمثیلیند. ببخشدمعنا می
 کنند. اسلامی خود را هم حفظ می-متافیزیکیسنتی مدرن را دارند اما چارچوب 
 ؟ بررسی امکانات»اسلامی«مدرنیته در سینمای 
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تری در مورد ایران، اسلام، مدرنیته ال کلیؤس پاسخ دادن به هدف در واقع
اسلامی جایی در هنر معاصر دارد؟ کلاسیک و رسانه فیلم است: آیا متافیزیک 
الند. چون اگر اینطور نباشد ؤخود پاسخ مثبت به این س ،های مجیدیفیلم
جایی در سینما نداشته  بشری ۀفضیلت در حوزافول وجود و انحطاط اگر و 
معنایی مدرنیته برابر با بی ،باشد، برای بسیاری از ایرانیان و مسلمانان
حقیقت  ایرانی: ۀفسلفسینما و  کتاب خواهد بود. فرهنگ عرفانی در
پردازد و باورپذیری یا معقول بودن رویکرد می سؤالبه همین  زدهجوانه
 کند. مجیدی را نفی می
های مجیدی اختصاص داده که عرفانی دو فصل از شش فصل کتابش را به فیلم
دهد سینمای مجیدی از پختگی لازم برای تعمق فلسفی برخوردار است، نشان می
های او نده باشد که فیلمحتی اگر این تعمق عرفانی را به این نتیجه رسا
) و دارای چارچوبی 73: 2102مبتنی بر تصاویر کهنه و منسوخ (عرفانی، 
). عرفانی، مجیدی را 97: 2102پدرسالارانه و ایدئولوژیک هستند (عرفانی، 
داند، اصطلاحی که آدورنو به کار می» صنعت فرهنگ«فیلمسازی متعلق به 
حمید دباشی را مبنی بر اینکه  او ادعای). 97: 2102برد (عرفانی، می
: 7002سانسور باعث موفقیت هنری سینمای ایران پس از انقلاب شده (دباشی، 
ها را توجه« آسمان یهابچهدر  این موضوعپذیرد، اما معتقد است ) می803
). 98: 2102(عرفانی، » انجامدبه نوعی نقض غرض میبه خود جلب کرده و 
های کودک در فیلمش استفاده کرده تا شخصیتمجیدی به باور عرفانی از 
 را های بزرگسالیهای سانسوری در روایت قصه را دور بزند، دیدگاهمحدودیت
یر در تهران را به تصو ی رافقیر ۀکان تحمیل کرده و خانوادبر کودبه غلط 
و چارچوب ایدئولوژیکی  برساندرا به حداقل  کشیده تا اتتقاد اجتماعی
کننده ). عرفانی شواهدی قانع97و  28: 2102موجود را تقویت کند (عرفانی، 
ای تودهفرهنگ های مجیدی بستری حمایتی برای تقویت برای این ادعا که فیلم
او برای اثبات کند. روی میدر ادعای خود زیاده اما آورداسلامی هستند، می
آن سروده  ۀترانکند که اشاره می خدا رنگی ابتدای موسیقیبه این ادعا 
غلامعلی حداد عادل، یکی از نخبگان سیاسی اسلامی ایران است (عرفانی، 
مشخصی از فیلم و های مایهدرونهایمایهدرون). از طرف دیگر به 92: 2102
گرایی، رسد با اسلامکند که به نظر میزندگی نویسنده و کارگردان اشاره می
تر هم اخلاقی اسلامی آزادتر و مبهمهایمایهدرونهای مایهدروناسلام و حتی 
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 یهابچهشده در دادهنمایش ۀخانوادکند که اند. مثلا اشاره میدر تعارض
تا مذهب و فقر به شکلی با هم پیوند یابند د انهم فقیر و هم مذهبی آسمان
طور را کاهش دهد؛ علاوه بر این، آنها به کشور که نارضایتی قشر فقیر
 زندگی ازهم ی مجیدی فیلم اینکهمشخص مسلمان و شیعه هستند؛ و در آخر 
آیا این است که  سؤال). 58: 2102(عرفانی، ساخته محمد در کودکی  حضرت
 سیاسی است؟ نمادیک  محمد صرفا  حضرت 
 صرفا  این است که آیا اسلام، حتی در جمهوری اسلامی ایران، نیز دیگر  سؤال
توان تصور کرد که علی در فیلم مجیدی تا می یک ایدئولوژی است؟ مطمئنا  
چه حد به دلیل از خودگذشتگی، شجاعت، همدردی و عشق مورد تحسین مولانا 
 ۀپسربچ ۀقصهای مثنوی یکی از حکایت .خواهد بودزبان مسلمان شاعر فارسی
صوفی از او برای طلبکارانی که به خانقاهش  یشیخحلوافروشی است که 
اند، حلوا خریده اما پولی برای پرداخت به پسر ندارد. پسر پریشان آمده
کند. وقتی یکی از معتمدان شیخ شود و شروع به گریه و زاری و شکایت میمی
فرستد و او پول حلوای پسر و بدهی خود به طلبکاران را برایش پول می
شود: گریه و زاری پسر برای دریافت رحمت قصه عیان میپردازد، راز می
آید به بحر رحمت در نمی /تا نگرید کودک حلوافروش«الهی لازم بوده چراکه 
ای در های علی نقش برجستهاشک). 82:2 ,544:2 .ll: 6002-5002(مولانا، » شجو
لی شود معلم ورزش عهای آسمان دارند و حتی در بخشی از فیلم باعث میبچه
کاهش فشار مالی  سببعلی، که به  ۀقصبه خاطر او ورای قوانین عمل کند. 
توانست یکی راحتی میبه شود،های خود را با خواهرش شریک میبر پدرش کفش
اگر ارجاعات و اشارات های اشعار تعلیمی عطار یا سعدی باشد. از حکایت
کلاسیک و مدرن و فضیلتی مختلف، متون مقدس، اشعار -های اخلاقینظامبه 
دانیم، یک فیلم را جزء فرهنگ می» اسلامی«ها را که آن یهای متعددروایت
دسته از آن  برای چه کاری از دست ما ، پسکندبندی میطبقه» اکثریت«
 هستند دار این عناصرتا حدی وامکه  آیدبرمیدر ایران » اقلیت«های فرهنگ
فرهنگ بزرگتر  همکنند و را رد میمذکور ایدئولوژی عرفانی  همولی 
 برخورد این ؛را که مسلط بر جریان اصلی فیلم و رسانه است» اکثریت«
برای پالایش سینمای ایران از هر آنچه  است ملیتیچند کاپیتالیسم نوعی
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باید بسیاری از عناصر فرهنگ  اشکه در نتیجه اهمیت و معنای اسلامی دارد
ایرانی را هم از آن بزداییم. این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که 
های متعدد به روش ویژه در آثار مجیدی قبلا  سینمای ایران به» اسلامی«ویژگی 
گرایی یا اومانسیم ایرانی تغییر سکولاریزه شده و به صورت نوعی انسان
عرفانی  هایمایهدرونی معتقد است علیرغم وجود شکل داده است. حمید نفیس
غالب عنصری در آثار او گرایی های مجیدی، انساندر فیلم مهدوییا حتی 
گرایی در سینمای ایران است گرایی و واقعاست؛ به باور او ترکیب انسان
از نظر او ). 4-312 :2102که منجر به محبوبیت جهانی آن شده است (نفیسی، 
ها قابل تحسین و هرآنچه در این فیلم ازخودگذشتگی فقت، همدلی،مهربانی، ش
مهدویت خاص اسلام شیعی را که منتظر بازگشت امام آخر است  است توانسته
های سکولار تجسم ارزشتغییرشکل دهد و به هیئت کودک یا قهرمانی درآورد که 
بید اصلی فیلم  ۀمایدرون (همان). مجیدی خود دو وجهی بودن مدرنیته است
از سوی دیگر  و سو، متافیزیک عرفانی ایرانیکند: ازیکیید میأرا ت مجنون
). از 801: 1102وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم فلسفی غربی (پاک شیراز، 
 -به اسلام پایبندی آشکاری« هم ممکن نیست مجیدی واقعا  این گذشته، آیا 
که او را تبدیل به داشته باشد  »گرااسلامی انسانی و انسان هرچند
شخصی  پایبندی نوع هایش از هرفیلم ۀدامن و هم کندمی »فیلمساز اکثریت«
 تر باشد؟ وسیع به ایدئولوژی و مذهب
مخاطبانش گسترده است.  ۀدامن ۀاندازهای مجیدی بهفیلم ۀدامنمن معتقدم 
ی مجیدی را با استفاده از مفهوم ادبیات اقلیت خدا رنگعرفانی موفق شده 
توانیم مجیدی را در مینیز ما ). 82: 2102ژیل دلوز تفسیر کند (عرفانی، 
های فرضپیشاسپینوزا تفسیر کنیم که از طریق  نظریات بستری فلسفی مانند
 ،بودن و همچنین یک نظام فضیلت متناظر بندی شناسانه، و حتی درجههستی
های اندیشه ۀشاعرانشده و تلطیف ۀنسخیابد. منظورم جهان می معنایی در
تر صورت کلیبزرگان متافیزیک پیشامدرن مثل ابن عربی و ملاصدرا و به
چنین  با ارتباطثیر نوافلاطونیسم اسلامی است. أتحت ت ههای صوفیاندیشه
دهد، حتی اگر قرار می تأثیرایدئولوژی هر ملتی را تحت  ،متافیزیکی
» آشکار کردن معنا«مفهوم متافیزیکی  داشته باشد. مثلا  وجود  یهایشباهت
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ر ایران، ارزش فرهنگی مشترکی د ۀدهندنشانیا پرده برداشتن از معنا 
یعنی پنهان کردن است؛ پنهان کردن نه فقط زیبایی انسان، بلکه روابط 
ائل محرمانه. این ارزش در خانوادگی، افکار درونی، نیات واقعی و مس
های پنهان شود؛ حمید نفیسی شیوههنر، جامعه و فرهنگ ایرانی دیده می
اند مورد بحث کردن یا پوشاندن را که به سینمای معاصر ایران شکل داده
های دهد: لباس پوشیدن ساده و همراه با حیا، جداسازی مکانقرار می
های دزدکی در لفافه و نگاهعمومی/خصوصی، دیوارهای بلند، سخن گفتن 
. به علاوه همانطور که نسیم پاک شیراز نشان داده، )165-3: 0002(نفیسی، 
در مورد حال و مقام  هتوان طبق نظریات کلاسیک صوفیهای مجیدی را میفیلم
). 101-121: 1102) تفسیر کرد (پاک شیراز، snoitats dna setatsیا حالت و جایگاه (
متناظر با چیزی است که  ماتو مقا احوالاتها این یرانیبرای بسیاری از ا
محور باید جایگاهی در سینمای نامیم. هنر فضیلتمی» اخلاق فضیلت«آن را 
. شاید حتی در همینطور است رسدو به نظر می مدرن ایران داشته باشد
توان از محور وجود داشته باشد؛ چیزی که میسینماهای دیگر هم هنر فضیلت
محبوبیت مجیدی در آمریکا و اروپا نتیجه گرفت. عرفانی این احتمال را 
از چارچوب ایدئولوژیک خود فراتر رود؛  )مجیدی( پذیرد که هنرمندمی
های روایی هویت ایرانی انقلاب آنقدر رشته«، کندمطرح میچنانکه عرفانی 
رو نبالهد ویک عنصر سازگار  جا کرده یا از هم گسسته است که حتیرا جابه
(عرفانی، » اشاره کند فقدانشدگی و ترک جمعی ۀتجرببه گاهی ناچار است هم 
های مجیدی علیرغم است؛ فیلمدرست  عرفانی مطمئنا   ۀمشاهد). 33 :2102
یید أسازگاری کلی با اهداف فرهنگی انقلاب ایران، حس ناامیدی عمومی را ت
کنند. اما مسئله اینجا است که عرفانی چارچوب ایدئولوژیک انقلابی را می
های مجیدی تمثیلی فیلم ۀزمینرسد با بیند که به نظر نمیبه صورتی می
 متناظر باشد. 
ی مورد مثلا این ادعای عرفانی را در نظر بگیرید که بین ایدئولوژی مذهب
 ،هایش از آن سرشارندکه فیلم ایهاندوستگرایی زندگیحمایت مجیدی و نماد
این الله رژیم ایران نیست که در آواز «تضاد وجود دارد. عرفانی معتقد است 
(عرفانی، » گرایی زندگی استشود، بلکه حیاتپرندگان یا صدای باد جاری می
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الله حذف کنیم، دیگر تضادی  ۀکلمرا از » رژیم ایران«). اگر پسوند 33: 2102
ای فلسفی-وجود ندارد، چون در سنت مذهبی» گرایی زندگیحیات«و » الله«بین 
 ۀهستهای مجیدی است، الله/خدا در واقع همان اصل و که زبان تمثیلی فیلم
چیز در حال تحسین گردیم به همان مفهوم که همهزندگی است. بنابراین بازمی
چیز کلام دارد چراکه گوید همهر که ابن عربی میو تسبیح خدا است و آنطو
توجه  ۀنتیجنفوذ دارد که » هرآنچه موجود است«بر » رمز و راز زندگی«
کند، چنانکه رزا هولمن مطرح می). 751:9891ها است (چیتیک، مداوم خدا به آن
 تأثیرشود ازاندازه بر نقش دولت و ایدئولوژی دولت، باعث میبیش تأکید
سینمای ایران نادیده بگیریم  ی»رئالسیم شاعرانه«و ادبیات را بر صوفیسم 
). هولمن به شباهت بین محمد نابینا در رنگ خدا و شاعر 6002(هولمن، 
اشتیاق خود کند که ) اشاره می0931/297الدین حافظ (فوت مشهور ایرانی شمس
اش هکند که با فاصله از نوازندبه خداوند را به صدای بربطی تشبیه می
تا «گردد جا دنبال خدا مینگه داشته شده؛ محمد چون عاشقی دلخسته همه
روزی که دستانم او را لمس کنند و همه چیز، حتی رازهای قلبم را به او 
عنصر مقتدر متمایزی نیست که به » الله«یا » خدا). «6002(هولمن، » بگویم
فیلم تحمیل شده باشد. بلکه خدا، طبیعت و درک محمد از زیبایی با هم 
 اند. آمیخته و غیرقابل تفکیک
 سازی دنیویهای چندگانه: اسطورهروایت
های تمثیلی در آثارش که نوعی ابهام مدرن توانایی مجیدی در خلق موقعیت
های آوردن پارادایماز مهارت او در گردهمهم در خود دارند، تا حدی ناشی 
مجیدی  باران نقص امید توفیقیان ازمتعدد کلاسیک و معاصر است. خوانش بی
پرست آفتاب«در فیلم شناسایی کرده که به  را چندین ساختار روایی کلاسیک
روایت اصلی که  ۀتنیددرهم؛ یعنی ابعاد مختلف اما شباهت دارند» عناصر
). 401: 3102دهند (توفیقیان، خود را نشان می ،دید بیننده ۀزاویبسته به 
) عاشقی در پی 1ها باشد: (واند هرکدام از اینتمی ،لطیف، قهرمان فیلم
) عاملی اخلاقی در 3عاقلی در پی خرد مطلق، یا () 2، یا (نجات معشوق
) روحی در پی یکی شدن با خدا (همان). به 4تربیتی، یا (-آموزشی یموقعیت
روایی به شکل برجسته در ادبیات کلاسیک فارسی پرداخته  هار پارادایمهرچ
شده و هریک معادلی نمادین در فیلم مجیدی دارند. البته مجیدی عنصری 
، چنانکه بارانکند: های کلاسیک اضافه میاجتماعی هم به این پارادایم
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 ،اشقگوید، نمایش اختلافات نژادی و مالی هم هست؛ چراکه عتوفیقیان می
است  هزاره-پناهجویی افغان، ترک) و معشوق-شهروندی ایرانی (هرچند آذری
 ). 501: 3102(توفیقیان، 
اگر روایت نوافلاطونی یعنی روحی که در پی یکی شدن با خداست را در نظر 
های فلسفی بگیریم، توفیقیان به خوبی توانسته باران را در بستر خوانش
داستان آفرینش تفسیر کند: فیلم در تاریکی آغاز خصوص کلاسیک از قرآن، به
شوند؛ اندازه درست میهای خمیر یکشود، در یک نانوایی که در آن چانهمی
شده که یابد و عاشقی ترکسپس با تصویری قدرتمند از خروج معشوق پایان می
ماند. توفیقیان در این تصاویر خورده خیره میبر رد پای او روی گل باران
نمایش خلقت آدم در  -گیری از خمیرچانه- تصویر اول :بیندذار مییک گ
توصیف توسط یک استادکار  برای پختن گیری گلقرآن است که به شکل قالب
 ۀنمون)؛ اینجا انسان به صورت بالقوه و به شکل یک 41:55شود (قرآن، می
ی ردپای رو- است. تصویر دوم تنوع و انواعفاقد  ایاولیه یا خمیرمایه
ای فردی از دارای شخصیت است؛ ردپا نمونه یخلقت انسان ۀدهندنشان -گل
آفرینش و بسیار شبیه روح فردی انسان است که توسط یک زن و یک مشعوق 
). در سکانس آغازین در نانوایی، 3102: 801برجا گذاشته شده (توفیقیان، 
انی ردپا، است، در حالیکه در سکانس پای ایستاده عاشق میان جمعیت لطیف 
دارد: گذار از  تأکیدفیلم  ۀمایبنبر تضادی که  ؛او تنها ایستاده
کند (توفیقیان، فردی که عشق خلق میهویتی خلقت انبوه به هویت منحصربهبی
 یهیئتعنوان یک پناهجوی افغان، به دلیل موقعیتش به ). باران 111:3102
مداوم  رشدتواند کاتالیزوری برای تغییر و و بنابراین می بینابینی است
با ویران کردن و از نوساختن  ،در شخصیت عاشق باشد؛ او برخلاف نانوا
 ). 3102: 801کند (توفیقیان، عاشق، خلق می
توان گفت عشق لطیف به باران یک حتی می بارانالوهیت تمثیلی بسط با 
هب را دارای پتانسیل متحول کردن مذا ۀهممذهب است؛ چنانکه جان هیک 
این ). 2991: 32داند (هیک، محوری میانسان از حالت خودمحوری به واقعیت
، یعنی است» سکولار« تفسیری روحانی یا معنادار از یک عشق ظاهرا  » مذهب«
سازی از عشق انسان به انسانی دیگر. و این توانایی مجیدی را در اسطوره
دهد. لطیف حین از خودگذشتگی برای نجات باران میهای سکولار نشان روایت
که  را های شخصیتیشود یعنی ویژگیمی لطیف اش از فقر، واقعا  و خانواده
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بنابه » ملایم.«و » مهربان«گیرد؛ لطیف یعنی معنای نامش هستند به خود می
آورد و هم هویتش را از دست تفسیر توفیقیان، لطیف هم فردیت به دست می
او آخرین دارایی خود یعنی کارت شناسایی ملی ارزشمندش را  دهد؛می
اش پول بدهد، چراکه باران بعد از فروشد تا به باران و خانوادهمی
های ساختمانی مشغول بوده فرسای بلندکردن سنگمصدومیت پدرش به کار طاقت
نسبت به  ش راموقعیت برتر ،است. لطیف در واقع با فروش کارت شناسایی
 جز لطیف کسهیچ . در طول فیلمدهدن کارگاه ساختمانی از دست میکارگرا
کنند، فقط او است که صورت غیرقانونی کار میبههمه و  شهروند ایران نیست
بیند و در بخشی از فیلم ایرانی محسوب شده و خود را بالاتر از آنها می
د که سازی مواد غذایی برای کارگران را به عهده دارکار خرید و آماده
کمترین مالیات را دارد (قبل از ورود باران به داستان). از دست دادن 
 کارت هویت لطیف که بسیار شبیه از دست دادن هویت در اشعار فارسی است
 سبب به مولانا یمثنو در که یخیشاز لیلی و مجنون نظامی گرفته تا -
 و همدارد های اجتماعی هم دلالت -شد محروم وصل و کمال از خود ییشناسا
 ای، فروش غیرقانونی کارت شناساییای. از منظر اسطورهاسطوره هایدلالت
آخر در یکی شدن روح با خدا است. مجیدی بهماندهیکی ۀمرحل، توسط لطیف ملی
کند، با وجود اینکه در فیلم را با فروش کارت شناسایی لطیف تمام نمی
پایانی  ۀمرحلخود همان  ردنک تمثیلی شعر فارسی، ویران-ایچارچوب اسطوره
توانایی  موضوع نمایانگر ). به نظر من این3102: 311است (توفیقیان، 
؛ فیلمی که با وجود استمجیدی در حفظ یکپارچگی ژانر تماتیک فیلم 
نیافته و تحقق عشقirhdo اش، در نهایت شکلی روایی از سنتارجاعات تمثیلی
 تأکیدبا وجود  داستان معاصر است و نتیجه یلیلی و مجنون ۀنرسیدوصالبه
. را در نظر بگیرد آن دوباید موقعیت  عاشق و معشوق،بر جدایی همیشگی 
ای است پوشی از هویت ملیاز منظر اجتماعی، فروش کارت شناسایی لطیف، چشم
بخش خود را کارت مزیتدیگر بخشد. او عدالتی را تداوم میکه تبعیض و بی
از آن  ه استبه کمک عشق توانستدیگری که -شاف دوگانگی خوداکت ؛خواهدنمی
کند، عناصر غیررئالیستی فیلم بر فراتر رود. چنانکه توفیقیان استدلال می
که او را قادر  ؛ عاملیدارند تأکیدباران به عنوان عامل تغییر در لطیف 
 ، موضوعیهای نژادیرا از جمله زنان و اقلیتهرآنچه سازد ارزش می
 است درک کند.  بینیبینا
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 هشناسی صوفیبرگرفته از کیهانهای تمثیلی موفقیت مجیدی در بازگویی روایت
 هایمایهدرون واکاویویژه از این رو ستودنی است که او این کار را حین به
قصه نث ؤمدهد. مثلا نام معشوق پیچیده در مورد عدالت اجتماعی انجام می
در سراسر فیلم را در نظر بگیرید که مانند خدایی ساکت و مورد ستایش، 
زند تا بتواند جای وقتی خود را مرد جا میحتی یک خط دیالوگ هم ندارد. 
کند. است که رحمت الهی را تداعی می» رحمت«پدر مصدومش را بگیرد، نامش 
دارند؛ خداوند ارتباط نزدیکی با هم » باران«و » رحمت« ۀواژدو در قرآن 
دهد (قرآن هم می» باران«کند که معنی سیراب می خود  »رحمت«زمین را با 
قابل توجه  امری تغییراین  ).811 :1102؛ همچنین 18-87:1) (ابن عبدالله 03:05
اولیۀ اصل  که ابن عربی آن را تشریح کرده، هشناسی صوفیاست: در کیهان
تعددها  ۀهم ءنث خلقت است که منشاؤممؤلفۀ آن  ۀنتیجمذکر است اما  خلقت
). به عبارت دیگر، اصل خلقت تبدیل 931:1 ,8691شود (ابن عربی، ها میو کثرت
ردی که شود. ابن عربی فرآیند خلق را به شکل خ به خلقت عملی و واقعی می
نویسد، لوح میهای بسیار وجود را بر شود یا قلمی که واژهتبدیل به روح می
مجیدی، رحمت نهان  ). در مورد فیلم17-9601 ,1891(الحکیم، کند توصیف می
خداوند که خلقت نشانه آن است، در زیبایی نهان باران، دختر افغان، 
آن است. در هر دو  ۀحجاب معشوق نشانبیپرده و یابد که ظهور بیتجلی می
مورد، یعنی در رحمت خداوند و در زیبایی باران، ظهور و آشکارشدگی باعث 
از عدم وجود به وجود  (در مورد عاشق خدا) شود کهعاشق میفرد ییر در تغ
رسد. جستجوی محوری میخودمحوری به معشوقاز  (در مورد عاشق باران) و
لطیف در پی معشوق در واقع جستجوی خویشتن است، همانطور که ابن عربی و 
تشویق اندیشمندان دیگر معاصر او انسان را به کشف خدا از راه کشف خود 
هرکس «محمد هم آمده است حضرت کنند. این مفهوم در حدیثی منتسب به می
شماره  963: ص 9891(چیتیک، » خود را بشناسد، پروردگارش را شناخته است
 ). 22
افتد، در فضای سرد و غمناک کارگاه ساختمانی اتفاق می که اینکه این گذار
و درخشان  سیاهروایتگر حضور زیبایی و معنا در دنیای خاکی است؛ موهای 
کارگاه، جایی که فقط مردان حضور  ۀباران برای اولین بار در آشپزخان
شود. این نمایان کاره نمایان میدارند و در میان گرد و خاک ساختمان نیمه
دهد و نه فقط قهرمان داستان، لطیف، بلکه خود فیلم را هم تغییر میشدن 
در فضای فقر شدید و برد. بیشتر فیلم به دنیای کشف خویشتن و عشق می
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ها در حاشیه بودن این مکانافتد. شرایط اسفبار پناهجویان افغان اتفاق می
در ب اغلنظم اجتماعی کنونی ایران است؛ داستان کسانی که  ۀدهندنشان
اند و باید به انسانیت و ارزش درونی آنها ایرانی نامرئی ۀعامفرهنگ 
ازحد کار نور تاباند تا دیده شوند. آنها کارگران مهاجری هستند که بیش
معنا  شانکشند، اما در زندگیصدا رنج میگیرند و بیکنند، کم دستمزد میمی
 ؛پردازداین فضاها می در بستر تمثیلی فارسی کلاسیک بهوجود دارد. مجیدی 
ترین حس شناخت ادبی مخاطب را تحریک کند. او با انتخاب بستری که عمیق
را در شعر کلاسیک فارسی  خراباتشهر مفهوم  ۀحاشیکاره در نیمه یساختمان
و  پرواها را محلی برای گناه بییا ویرانه خراباتکند. حافظ تداعی می
 داند: تسلیم کامل به عشق می
 تعقل مرا آتش میخانه بسوخ ۀخان /زهد مرا آب خرابات ببرد ۀخرق
 )25، ص. 81: ش.3891-4(حافظ، 
 
تر از عبادت آب خرابات (شراب) و آتش میخانه (اشتیاق) برای حافظ راستین
ها، محلی در خواهد فقط در ویرانهاست. آنچه حافظ می محضمذهبی و عقلانیت 
افتد. در شعر حافظ و در فیلم تضاد با خرد متعارف و هنجارها، اتفاق می
 و کدی با رنج دارد: غیرمنطقی و دردنامجیدی، عشق اشتراک زیا باران
تحول فردی  از دست دادن خویش، نقض هنجارهای اجتماعی و نهایتا  مستلزم 
ای هستند که در های متروکه و مخروبهر حافظ، خرابات ساختماناست. در شع
آداب و رسوم مذهبی  و وا گزیدهأم آوارگان، میخوارگان و قماربازان آنها
خودمحوری اند، آداب و رسومی که برای شاعر چیزی جز نقض کردها و فرهنگی ر
معاصر و زهد ریاکارانه نیست. اما در فیلم مجیدی خرابات نوعی ضدفرهنگ 
 ملی ایرانی جایی ندارند و ای که در هویتهای حاشیه. خانهو مدرن است
های کنند. ماهیت تمثیلی این فضاها و شخصیتخودخواهی و خودمحوری را رد می
دهد که رنج انسان را معکوس درون آنها به مجیدی امکان ساخت روایتی می
جستجوی انسان را  ترینکرده و در زندگی پناهجویان و مستمندان، حقیقی
 کند، جستجو در پی خودشناسی و عشق به دیگری. کشف می
 
 نتیجه
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دیدگاهی  برعلاوههای مجیدی با قراردادن رنج و معنا در کنار هم، فیلم
جایگزین به امکانات سینمای معاصر، دیدی جایگزین به زندگی مدرن ارائه 
دهند. اهمیت و برجستگی این دیدگاه از مرزهای فرهنگ ایرانی و حتی می
 یرود. در واقع، دنیای سینمایی مجیدی موقعیتهای مسلمان فراتر میفرهنگ
بر » معنا«است و  معنادار در آن چیزدهد که همهانسانی را نمایش می
اشاره به بحث » نشانه«و » معنا«برتری دارد. در استفاده از » نشانه«
دارم. کلوز آپ: سینمای ایران، گذشته، حال و آینده  ۀمقالحمید دباشی در 
امکان «فیلم در ایران  ۀرساناگر حمید دباشی درست بگوید، یعنی اگر 
قرآن) بر  ذکرشده جاویدانانسان تاریخی (در مقابل  انسان دیدن چشمبه
 را فراهم کند و اگر این مطلوب و مورد نظر است، پس قطعا  » سینما ۀپرد
جایگزین کردن انسان  اند چون امکان هنری های مجیدی شکست خوردهفیلم
مجیدی  ۀویژ). مهارت 51:1002را با انسان تاریخی ندارند (دباشی،  جاویدان
های آثارش نوعی اریخی است و شخصیتت انسان و جاویداندر ترکیب انسان 
واقعی و خاکی  شدتبهدر جهانی گذارند. تعالی ماندگار را به نمایش می
آیند؛ در مناطق حال از آسمان میکشند و درعینو رنج می کنندمیزندگی 
رفیع قرار هایی در برج ایران سکونت دارند و در عین حال اخلاقا   فقیرنشین
 . دارند
» بیماری خشن«که دباشی آن را » شمولمتافیزیک جهان«مجیدی های در فیلم
روایتی معنادار  دردردهای مدرنیته  ۀهدفی جز ترجم ،داندهنر ایرانی می
). عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی 552: 1002و حتی مقدس ندارد (دباشی، 
بگذارد نشانه بدون «خود از نظر دباشی، قادر بود  ۀخلاقدر اوج قدرت 
های عادی سقوط کند، با حساسیت معنوی خود دلالت کند اینکه به ورطۀ دلالت
 »دلالت کردن« و )ngis( »نشانه« هایواژه). 252: 1002(دباشی، » و لمس شود.
 دربارۀدریدا  یتخریبزبان برگرفته از  ،برد)که دباشی به کار می etangis(
). او 8791(دریدا،  است» خشونت و متافیزیک« ۀمقالتاریخ فکری اسلام در 
کند که جایگزینی برای متافیزیک اسلامی، از هنری حمایت می ۀارائ برای
). منظور دباشی از 661-7: 0002است (دباشی، » نشانه«بلکه » اسم«هدفش نه 
(در اسلام با اسم یا اسامی خدا شناخته » مرکز هرمونوتیک«یک  ،»اسم«
 آنچه و اكنون ۀتجرب از شدن منحرف براي محوري عنوان به که شود) استمی
). منظور او از 731و  821: 0002(دباشی، كند مي عمل ،است مربوط حواس به
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به  فهم است و لزوما  شود، قابلچیزی است که با حواس درک می» نشانه«
هایی که نشانه های مجیدیدر فیلمهای ثابت نمایش هم محدود نیست. سیستم
دلالت هم به شکل آزاد و  شود و اساسا  یافت نمی ،باشندمحض حاوی دلالت 
درک چیزی فراتر از  ؛معنا است ،آنچه غالب است شود.دلبخواه دیده نمی
 ۀشدبازتعریفنه به مفهوم  »اسامی«توان با مفهوم ظاهر. این پدیده را می
مقایسه کرد.  -اوهای کلاسیک اسلامی مورد نقد دباشی، بلکه از درون سیستم
های تر اندیشهابن عربی و به صورت کلی ۀاندیشیا اسامی در ها اسم
) منابع الهی برای کلمات بنیامینمتافیزیکی اسلامی ( و در اندیشه والتر 
 ۀ. چون هماندتنوع یافتههستند که  یانسان هستند. آنها معنای مطلق
تواند اند، محمد میکلماتی هستند که از اسامی استخراج شده ی عالمچیزها
؛ او در »بخواند«نش وهای خدا را در پیرامبا استفاده از خط بریل نشانه
دهد. به کند، اسم میشنود و با انگشتانش حس میواقع به چیزهای که می
ای ه برجستههای مجیدی جایگاهمین دلیل است که خواندن و نوشتن در فیلم
های زندگی همیشه در کنار نشانه ا  تقریب محوردارند، و این تصاویر زبان
ها قرار دارند. مجیدی به ما یادآوری پرندگان، درختان، آب و ماهی مثل
اند و آن مه شدهکند که خلقت ردپای اعمال خداوندی است: اسامی خدا کلمی
در نظر بگیرید چطور یی است که بر خلقت به جا مانده. کلمات ردپای زیبا
او تبدیل به عمل شود و  ۀارادا گذاشتند تا های باران ردپایی به جکفش
انگیزد. عمل او تبدیل به هیئتی همیشگی که تعمق عاشقانه را در لطیف برمی
های مجیدی است که در آنها تضاد و تقابل اصلی فیلم ۀشاخصاین اعلان معنا 
 )reifingisدال (گوید میان و نه چنانکه دباشی میاست نه میان اقتدار و تعدد 
معنایی و بین تعالی و تضاد میان معناداری و بی این. )ngisنشانه (و 
فروماندگی است. تجلیل او از معنا طرفداری صرف از اقتدار نیست، بلکه 
در دنیای مدرن است؛ در به اهمیت انسان  نسبت ترسنتی یتجلیل از دیدگاه
یزی رسد مدرنیته چواقع پاسخی است برای انسان معاصر، وقتی به نظر می
 های توخالی برای ارائه ندارد. بیش از وعده
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